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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета роботи кинематичний та динамічний аналіз роботи чотирехланкового механізму 
компенсатору натягу системи основних ниток текстильних верстатів (рис.). 
Довжина ланок шарнирного чотирехланковика ACBE задовольняє вимогам: 
CB=BE=BD=2,5AC, AE=2AC. При обертанні ланки 1 навколо нерухомої вісі А точка D ланки 2 
описує траекторію q-q. При русі точки С по дузі 123-d-b точка D рухається приблизно по 
прямій 1231-d1-b1. 
 
Рисунок – Структурна та кінематична схема 
 


















































- кут обертання шатуна; 
3

- кут обертання коромисла;  
2
l
- довжина шатуна механізма;  
3
l
- довжина коромисла;  
4





- координати точки на кривошипі;  
AA
vy,vx - проеккції вектора швидкості 
точки А на координатні вісі; 
AA
wy,wx - проеккції вектора прискорення 
точки А на координатні вісі;  
2

- кутова швидкість шатуна; 
3

- кутова швидкість коромисла; 
2

- куове прискорення шатуна; 
3

- кутове прискорення коромисла. 
 
  
